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RESUMO
O objetivo deste estudo foi  de realizar  uma revisão de literatura de sialolitíase,  seu 
diagnóstico e seu modo de tratamento. A sialolitíase é uma patogenia que se desenvolve no interior 
dos ductos das glândulas salivares, causando obstrução do ducto e provocando a redução do fluxo 
salivar  das  glândulas.  Desse  modo,  torna-se  importante  o  conhecimento  de  suas  manifestações 
clínicas bem como os recursos de diagnóstico e suas possibilidades de tratamento. A literatura divide 
a sialolitíase de acordo com o tamanho da obstrução em casos simples e complexos. Em casos mais  
complexos,  o  tratamento  é  realizado  com procedimentos  cirúrgicos,  e  em casos  mais  simples  é 
realizado  pela  auto  expelição do cálculo,  através  da estimulação do aumento do fluxo  salivar  da 
glândula acometida. Foi concluído que o tratamento e a prevenção da sialolitíase são importantes na 
preservação da saúde bucal e física do paciente e para o fornecimento de saliva produzida pelas 
glândulas.
